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Nogle Vink til dem af mine Landsmand, fom ville 
forpagte Ejendomme i Skaane.
M aar Forfatteren af disse L in ie r, der selv kun et Aar har 
vcrret bosat i  Skaane, drister sig t i l ,  allerede nu, at bringe 
nogle af sine Iagttagelser for Offentligheden, saa skeer dette 
kun paa Grund af, at han anseer Sagen for saa paatroengende, 
at den ingen Udscrttelse taaler; —  opnaaer han kun, at Nogles 
Opmærksomhed bliver vcrkket ved disse Bemærkninger, saa bliver 
Ojemedet derved opfyldt, det nemlig, at en eller anden Dansk 
faaer en Ejendom i Forpagtning, der siden tilfredsstiller ham 
og ikke fluffer hans Forventninger.
Den almindelige Maade, paa hvilken de Danske soge 
Ejendomme eller Forpagtninger herovre, er den, at man hen­
vender sig t i l  en herboende Kommissioner, eller t i l  en saadan 
i Kjobenhavn. Kommissionærerne have alle, t i l  alle T ider, en 
Mcrngde Ejendomme at tilbyde, og man kan snart faae sin 
Lyst tilfredsstillet ved at faae en Mcrngde Ejendomme at see; 
—  en eller anden Gaard falder nu i  Eens Smag, og Under­
handlingerne begynde og fores t i l  Ende t i l  Tilfredshed baade 
fo r D en , der afhcrnder, og D en, der entrerer, og t i l  sikker 
Fordel for Kommissionæren, der indkasserer sin Fortjeneste fra 
begge Parter, hvilken Indkassering dog kun gaaer ra fl fra Haan­
den, naar der i Forvejen er gjort Aftale om, hvor stort et 
Honorar, Kommissioncrren skal have; thi er dette ikke fleet, saa 
blive Fordringerne ofte ublue, og der opstaaer Ubehageligheder 
og Uenighed, ofte endog Processer.
M en har Kommissioncrren virkelig fortjent de Penge, han
indkasserer, i  Reglen af hver P a rt 250 a 500 Rd. R . M .?  —  
H a r han med Samvittighedsfuldhed paapeget alle Lemper og 
Ulemper ved Ejendommen? H ar han havt det fornodne Kjend- 
flab t i l  Ejendommens Ager, Enge o. s. v.? — Og endelig, er 
han, ester de gjceldende Anskuelser, virkelig forpligtet t i l  at voere 
samvittighedsfuld Vejleder fo r den Ssgende? Jeg troer, at de 
fleste af disse Spsrgsmaal i  Reglen maa besvares med — 
„N e j" . -
M en naar jeg, af de anforte Grunde, maa fraraade at 
bruge Kommissioner, hvor det paa nogen Maade kan und- 
gaaes, saa v il jeg nu angive den Ve j ,  som jeg anseer fo r den 
rette at folge.
D er boer jo nu i  alle Skaanes Egne saa mange Danske, 
at de Fleste, der attraa Ejendom, ville kjende en eller anden 
af dem, i  det mindste af Navn. —  M an  skal henvende sig t i l  
en eller anden af dem, og man v il sikkert finde Forekommen­
hed overalt, og v il ved deres Hjcclp snart faae Anvisning paa 
Ejendomme. De stsrre Godsejere begynde at faae Ojnene op 
fo r det Fordelagtige i  at bortforpagte Ejendommene t i l  Udloen- 
dinge, og de fleste af dem ville modtage en eventuel Kjsber eller 
Forpagter bedre, naar han modes med en M and fra Egnen, 
end en Kommissioner. Og hvad de nodvendige Oplysninger 
om gjensidig Vederheftighed, der naturligvis spiller en stor 
R olle , angaa, da v il dette Spsrgsmaal lettere klares, paa 
Grund af, at den gjensidige T iltro  fra forst af er ftorre, naar 
den, der soger Forpagtningen, moder med en kjendl M a n d , i  
Stedet fo r med den ofte med lid t skjoeve O jne seete Kommis- 
sioncer.
Naar der nu er valgt den ene eller den anden V e j, v il 
den Sogende snart faae Lejlighed t i l  at see paa en Ejendom, 
selv udrustet, som man skulde t ro,  med de fornodne Forkund­
skaber o. s. v ., —  men det er forbavsende at see, hvor lid t 
Nogle, i Særdeleshed af de Angre, have gjort sig den Umage 
at satte sig ind i  det, en Forpagter, der soger Ejendom hvor­
somhelst, har at rette sin Opmærksomhed paa, og dog have de
i  saa Henseende en faa fo rtrin lig  Vejledning i H r. Etatsraad 
Valentiners „Landbruget, med scerligt Hensyn t i l  Forpagteren." 
—  Jeg har Exempler paa, at en M and, efter at have siddet i 
Forpagtningen et A a r, endnu ikke vidste, hvilke og hvormange 
S katte r, han havde at betale t i l  S ta ten, Kommunen og t i l  
Proesten, hvilket og hvor stort et Vejstykke, han havde at ved­
ligeholde, hvor han skulde kjobe sit Bramdemateriale og hun­
drede andre T in g , som dog siden viste sig ej ubetydelige fo r 
hans Udgifts-Konto. D er gives saa Mange, der tcenke, at naar 
Ejendommen forresten anstaaer dem, ere disse T ing Ubetyde­
ligheder, og have de havt Kommissiona.'r med sig, saa kan man 
voere sikker paa, at han i  Reglen noevner saa faa af Byrderne 
som mulig. Jeg v il paa det mest Indtrængende raade Enhver 
t i l  at vcere forsigtig og at tage alle Forhold noje i Betragt­
ning, inden Kontrakten afsluttes; Overfladiskhed i  saa Henseende 
v il senere volde Sorg.
See vi os om paa Gaarden, saa finde vi i Reglen meget 
bedre Beboelseslejligheder t i l  Forpagteren, end vi ere vante t i l  
i  Danm ark; den spiller en stor Rolle ved Fremvisningen, for 
at den Sogende strax fla t faae et godt Ind tryk . Avlsbygnin­
gerne ere fo r det meste mere forsomtc, ofte usle, og Mejerier 
findes saa godt som aldrig. Mallkeforpagterne, som i Reglen 
findes, nojes med den ringeste Plads paa Gaarden, ligesom 
Koerne med den ringeste Fode. D erfo r er det nodvendigt, naar 
man skal t i l  at forhandle om Konditionerne, at have i E r in ­
dring, at man maa bruge ordentlige Bygninger fo r at naae 
en ordentlig Jndta?gt, og at man, naar forresten Omstoendig- 
hederne tilstede M e je rid rift, bringer en Kapital med fra D a n ­
mark, der v il boere store Renter, nemlig Kjendfkab t i l  M ejeri- 
voesenet; man maa betinge sig, at et ordentligt Mejcrilokale 
bliver indrettet. M a n  v il i Reglen finde velvillig Jmodekom- 
men i  denne Sag, thi man erkjcnder her meget vel de Fordele, 
der fo r Ejendommen folger med en god M e je rid rift. Maaden, 
hvorpaa Arrangement trcrffes angaaende Bygningerne, er natur­
ligvis hojst forskjellig, og det kan vel hcrnde, at Forpagteren
man beflutte sig t i l  at bygge selv, imod at faae Erstatning ved 
Fratrædelsen; men er man i  Besiddelse af den fornodne Ka­
p ita l, saa ere Pengene godt anvendte. Byggeforetagender ere 
billigere her end i Danm ark, da Tommer og Arbejdslon er 
betydelig billigere her, end vi ere vante t i l ;  jeg har saaledes i 
afvigte Sommer seet en Kostald blive bygget af Brocdder, med 
raa Sten indenfor, med Plads t i l  50 Koer, fo r 1000 Rd. 
d. R . M .
Inventarie t folger i  Reglen ikke med, og Forpagteren er 
bedst tjent med deraf at kjobe saa lid t som m ulig t; gammelt, 
uhensigtsmæssigt Inventarium , billig kjsbt, er dog dyrere end nyt 
Inven ta rium ; thi man v il dog kassere det ene Stykke af det gamle 
efter det andet, og har saa snart en dod Kapital henliggende.
Besætningen fortjener mere at tages i D jesyn, og F o r­
pagteren v il staa sig ved, at tilkjobe sig de bedste Ind iv ider 
deraf; den fkaanske Ko v i l,  vel fodret, opfylde alle rimelige 
Fordringer, og jeg v il ubetinget fraraade Jndforsel af fremmed 
Kvcrg. Derimod kunde nogle P ar gode danske Heste gjores 
Behov de fleste Steder, og alle de, der have medbragt sig saa- 
danne, ere velfornojede dermed, endskjondt de ere ulige kostbarere 
end fkaanske Heste. S v in  og Faar ere i Reglen daarlige, og 
i det Hele taget anseer jeg det at vcrre t i l  stor Fordel fo r F o r­
pagteren, at han maa tilkjobe sig Inventarium  og Bestrtning, hvilket 
jo ogsaa i Danmark allerede i  en lcengere Aarrcrkke har vocret 
anseet for fordelagtigt for Forpagteren.
H ar man saaledes taget Gaarden i Djesyn, saa er den 
vigtigste D el af Forretningen, ved at see paa en Ejendom, t i l ­
bage, den nemlig, at undersoge Marken. Det er sikkerligen, 
endogsaa for en Mand med E rfa ring , meget vanskelig rigtig 
al bedomme en Ejendoms Jord, hvor hans O jc er hans eneste 
Vejleder, hvormeget vanskeligere er det da for en yngre M and, 
der skal bedomme Produktionsevnen af et Stykke Jo rd , han 
ikke har mindste Kjeudskab til.
Forst og fremmest v il jeg raade t i l  ikke al have formegen 
T ro  t i l  de svcrre Jorder, der sindes paa Sletterne. Jorden
her ligner den bedste Hvedejord i  Danmark og vilde sikkert og- 
saa voere i  S tand t i l  at give en ligesaa udmcrrket Host som 
denne, naar den kun befandt sig under de samme Forhold; men 
man maa huste paa, at Jorden er nyere, sammenlignet med 
Danmarks svoere Hvedejordcr, at den endnu er sur, at den 
ikke er i  saa god Gjodningskraft, og at den; formedelst sin 
ringe Porositet, er meget vanskelig at behandle. Afsivningen 
virker langsomt paa den, paa Grund af, at Vandet har Vanske­
lighed ved at bane sig Vej igjennem den, og forsget Gjodning 
v il ikke saa sikkert og hurtig bringe Fordel, som paa god M u ld ­
jord. D e rtil kommer, at Vandafledningen vaa Sletten er van­
skeligere og Afsivning kostbarere; thi hvor man ellers kan nsjes 
med 24 Alen mellem Sugerorene, maa man her afsive paa 12 
A len, og saa er Afsivningen endda ofte ej tilstrækkelig. Paa 
Grund deraf troer jeg trostigen at kunne raade enhver F o r­
pagter, der jo kun har en begrundset Aarrcrkke t i l  sin Raadig- 
hed, der hurtig bor have sine nedlagte Penge igjcn, at holde sig 
fra  den svcere Lerjord paa Sletterne.
D er findes en Mcrngde Gaarde med god M u ld jo rd , ofte 
lerblandet, og, hvor den har vcrret opdyrket i  en D e l A a r, er 
den let at behandle; hvor den derimod er uopdyrket, findes den 
ofte besaaet med store S ten og af og t i l  bevoxet med Egeflov 
og Krat. Stenene behover man ikke at voere bange fo r , de 
ere ikke saa vanskelige at faae bort, og der ligger i Reglen 
Skatte begravede under dem; flig Jord er i  Aarhundreder 
bleven benyttet t i l  Grusgange og v il snart, uden stort Besvcrr 
og Bekostning, blive indbringende. Efterat Jorden er renset 
fo r S ten, stjoeres og brundes den, i Reglen fo r 8  Rd. d. R . M . 
pr. Tonde Land, og kan efter denne Behandling give gode Fold 
igjennem en Rotation, uden at behove at mocrglcs eller gjsdes. 
M u rge l findes her i Skaane saa godt som overalt i  ofte kun 
ringe Dybde, og M urglingen udfores billigt. M a n  v il dog i 
Reglen finde en Afsivning mere paatrungende end M urg ling , 
og Ejerne findes i  Almindelighed villige t i l  at levere R o r; ved 
Siden deraf v il det dog vise sig, at en forsget Gjodning er
nodvendig; th i Jorden er udpint efter Maerglingen og trcenger 
hojligen t i l  Erstatning.
Græsmarker findes paa de hojere beliggende Jorder mere 
frodige end paa S le tten, og man risikerer paa de forste ikke 
saa let, at Kloveren fryser bort. I  det Hele taget har jeg her­
ovre fundet bedre Grcesmarker end i  Danmark, mere jomfrue­
lige og bedre i  S tand t i l  at ernoere en Bescrtning rigeligen. 
Paa Grund heraf, og paa Grund af de mange gode Enge her 
findes, der ofte, uden stor Bekostning, lade sig overrisle, er jeg 
overbevist om, at det er rig tig t herovre i  Skaane, at loegge sig 
efter Mejerivcrsenet, og at opsoge de Gaarde, der egne sig her­
t i l ;  det er ved sit Kjendskab t i l  denne Gren af Landvæsenet, 
at den Danske v il vcere i  S tand t i l  at bringe Sverig sin Tak 
fo r den Gæstfrihed, hvormed det modtog ham. M an  gavner 
sig selv bedst ved at fodre sine Kreaturer stcrrkt og derved fo r­
ege Gjodningsmcengden, hvortil Jorden her er saa troengende, 
og man v il have den Tilfredsstillelse at gaa foran med Exemplet, 
at vise den Vej, hvorpaa Jordbrugeren her m aa flaa ind, naar 
ikke Jordens Produktionsevne stadig skal gaa tilbage og medfore 
R u in  overalt.
Og naar jeg nu , saa meget som Pladsen tillod det, har 
paapeget enkelte Momenter t i l  Vejledning for dem, der agte at 
nedsoette sig herovre, saa v il jeg slutteligere bede mine Lands­
mand om, ikke at komme herover med fo r store Forventninger; 
her skal, ligesaavel som i  Danm ark, Kapital, F lid  og D ygtig ­
hed t i l  fo r at komme frem, og Risikoen er her, hvor Jorden i  
Reglen er nyere, storre, Hosten er langt mere usikker. Dog 
tvivler jeg ikke om, at den, der med Skjonsomhed har valgt, 
med Aarene v il finde sit gode Udkomme, og jeg v il tilfo je , at 
jo for man kommer, desto bedre er det; thi der forlanges 
storre og storre Forpagtningsafgifter med hver D ag , og P r i ­
serne ville om faa Aar have naaet en lignende Hojde som i  
Danmark.
S.
Skaane, i  Februar 1888.
